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Plénum a  sekce
V plénu byty předneseny kromě hlavních referátu i  koreferáty a další 
příspěvky, které uváděly jednání v sekcích. Sekce m ěly tyto tématické 
okruhy a odborné garanty:
Dílo J. A  Komenského jako insp irace p ro  řešení soudobých  
problém ů výchovy, člověka a  světa (PhDr. D. Čapková, CSc., PÚJAK ČSAV 
Praha, prof. PhDr. A  Čuma, UPJŠ Prešov)
Problémy reformy vzdělávací soustavy ve světě a u nás /p ro f. PhDr. 
J. Kotásek, CSc., UK Praha, RNDr. J. Vantuch CSc., MŠMŠ SR Bratislava 
Problémy učitelů a  kontinuální g radace tvůrčí profesionality 
pedagogických pracovníků (prof. PhDr. S. Kučerová, CSc., MU Brno, prof. 
PhDr. Ing. J. Pastier, CSc., PdF Nitra)
Problémy správy a samosprávy škol a  školství v  demokratické 
společnosd (prof. PhDr. B. Blížkovský, CSc., MU Brno, prof. PhDr. Z. 
Obdržálek, DrSc., KU Bratislava)
Vědy o výchově na přelomu 20. a 21. století (PhDr. J. Průcha, CSc., 
UK Praha, prof. PhDr. J. Kopecký, CSc., Praha doc. PhDr. J. Pšenák, CSc., 
KU Bratislava)
Na konferenci bylo shromážděno celkem 150 příspěvků a byty 
zpracovány celkové i  dílč í závěry z jednání. Přesvědčeni, že v referátech i  v 
příspěvcích se odráží situace naší současné školy a pedagogiky, 
formulace problémů i  hledání cest k je jich  řešení, budeme je  postupně v 
redigované podobě uveřejňovat. Vyzýváme čtenáře, aby na publikované 
názory neprodleně reagovali.
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